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買い物 病院 預貯金 通勤
10分未満 9.7％ 7.9％ 24.6％ 21.4％
10分～30分未満 30.9％ 25.8％ 40.7％ 37.3％
30分～１時間未満 38.6％ 32.9％ 24.6％ 28.2％
１～２時間未満 16.0％ 22.6％ 6.9％ 11.3％




















































































































































































































































































































































































2013年度 5,381 100 908,750 169 100 648 100
2014年度 7,721 143 1,252,100 162 138 718 111





市内人口（人） 登録人数（人） 登録率 年齢構成 登録人数（人） 年齢比率
男 6,301 713 11.3％ 18歳以下 77 5.0％
女 6,323 836 13.2％ 19～64歳 427 27.6％


















































65歳以上 1 20 2 23
不明 2 1 1 4
合計 3 23 3 29
不明 1 5 6





地区 地区人口（人） 登録人口（人） 登録率
黒羽地区 3,962 510 12.9％
川西地区 4,743 364 7.7％
両郷地区 2,241 331 14.8％
須賀川地区 1,678 344 20.5％








市民アンケート（n=106） 19.8％ 17.9％ 15.1％ 47.2％ 0％
バス（通勤・通学利用者）（n=42） 4.8％ 11.9％ 11.9％ 69.0％ 2.4％
バス（その他利用者）（n=25） 28.0％ 24.0％ 28.0％ 20.0％ 0％
バス（来訪者利用）（n=38） 15.8％ 5.3％ 10.5％ 50.0％ 18.4％
デマンド交通利用者（n=31） 67.7％ 6.5％ 12.9％ 12.9％ 0％
出所：大田原市市民生活部生活環境課内部資料より筆者作成。
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利用者合計（人） 486,594 5,381 784,759
運賃収入（円） 76,894,700 908,750 121,017,800
（a）利用者一人当たりの受益者負担（円） 158 169 154
市の財政負担（円） 208,962,804 24,838,407 181,719,340
（b）利用者一人当たりの市の財政負担（円） 429 4,616 232
（a）対（b）の比率 1：2.7 1：27.3 1：1.5
出所：公会計研究所「大田原市成果報告書 522事業（平成25年度）の内 公共交通 市営バス」より筆者作成。
【表10】大田原市デマンドバスの収入状況
利用者数（人） 運賃収入（円） 管理経費（円） 補助金（円） 利用者一人当たり補助金（円）
2013年度 5,381 908,750 25,747,157 24,838,407 4,616
2014年度 7,721 1,252,100 26,785,180 25,533,080 3,307
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